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明治期の農民闘争 そのー
(1868年く明治元年>....187年〈明治10年>)
_1 _J
( )内は都市駆擾件数
i倍考青木蛇三明治農民駆援の年次的
研究新生社 1968年
6月
年L 次 1地租改正 1小作料 1総年 間計
明治l年 81(1) 
2 6 110(3) 
3 4 65(2) 
4 2 52 
5 30 
6 6 56 
7 1 21 
8 2 2 15(4) 
9 12 
2 I 
26(3) 
10 6 47 
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明治初年における農民闘争(明治2年~明治10年)
発生年月日|管轄府県 区 域 | 参〔人加人〕員
明治2年
2， 新川県 高瀬村 200 
2，29 高山県 大野郡
10，4 白石県 伊具郡36ケ村 2，300 
10，12 新川県 新川郡 20，000 
10， 伊那県 下本間村
10， 兵庫県 兵庫津
11，12 甲府県 巨摩郡 400 
11，16 山口県 新導寺，上長野他
12， 3 兵庫県 川辺郡18ケ村 1，000余
12， 伊那県 下大日向，上海瀬
12， 鳥取県 小西谷村
明治3年
1 ， 大阪府 桑津村
10，13 江畑j県 閑伊郡24ケ村
11，16 若松県 大沼郡
11，17 日田県 日田，玖珠郡 10，000 
11， 胆沢県 盤井，胆沢，栗原19ケ村 3，000 
11，21 中野県 高井水郡 70.000 
末， 伊那県 設楽，八名，宝飯75ケ村 2，000 
12，15 日田県 大分外二郡
12，16 登米県 栗原村 10，000 
12，17 中野県|高井郡 1，500 
明治4年
1， 福島県 前田村
2，14 福島県 信夫，伊達，安達，田村郡 30，000 
4， 中野県 田野口村， 100 
10， 鳥取県 浜の白地区，
12， 高知県 l下吾)1(，高岡，土佐郡3郡
明治5年
8，23 山梨県 甲斐 3，770 
10， 美々津県
10， 都城県 2，000余
??????????????????????????
? ? ?
明治6年
2， 秋田県 下仙北郡
3， 福井県 大野，今井，坂井
5， 岡山県 美作
6，18 福岡県 嘉麻郡，穂波郡 64，000 
8，9 長崎県 下平戸郡 700人人余
12， 石川県|鳥井村
明治7年
1 ， 岡山県 下無川村
2，14 宮崎県 下日向国郡 5，000 
明治8年
1，30 千葉県 東葛飾郡豊四季村外8ケ村
4， 岐阜県 赤坂町
12， 愛媛県 垣生村(松山市〕
明治9年
5，6 和歌山県 伊賀郡
12 茨城県 真壁郡
12，19 三重県 飯野郡，飯高郡 数千人
12， 石川県 砺波，射水，新川郡
12， 京都府 加茂村(加茂町〕
1 ， 岐阜県 豊喰，大吉，福東，新田(輪之内町〕
1 ， 高知県
2， 石川県 砺波郡 4，000 
4， 岡山県 栗根村
10， 高知県
11，11 神奈川県 大イ主郡 1，500 
12， 徳島県 吉野川沿岸
12， 香川県 ーの谷村(観音寺市〕
12， 岡山県 西原村(倉敷市〉
12， 川内，松茂市(徳島市〕
12， 大阪府 酉茂郡
備考 1) 小野武夫維新農民蜂起誇(附録農民→撲の研究資料〉改造社1930年
7月。 2) 小野武夫徳川時代の百姓ー授叢談万江書院1927年7月 3) 
青木位二明治農民駆擾の年次的研究新生社1967年2月。 4)。宮川澄
日本における近代的所有権の形成御茶の水書房 1969年12月219ペー ジ。
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そのこ (1878年く明治1年〉以降〉
年 次 I対地権租力 1債対務偏負主除 I対小地作料主 I騒擾発生総教
11 5 2 12C 1 ) 
12 1 34(9) 
13 1 7 24(2) 
14 1 8 26(2) 
15 3 23(1) 
16 3 8 4 54(1) 
17 つd 48(1) 49 167(4) 
18 4 43(2) 
19 2 3(2) 
20 2 6 
14 73(1) ! 80 42(24) 
明治期の農民濁争
青木蛇三 明治農民騒授の年次的研究
新生社脳和43年6月 36ページ
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